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Desde el movimiento Hare Krishna 
tradicionalmente se ha impulsado un modelo de 
conversión centrado en la idea de los full-time 
members, devotos que vivían en comunidades y 
templos religiosos y consagraban su vida a la 
conciencia de Krishna. Este artículo busca 
redefinir estas premisas y fundamentos a través 
del análisis descriptivo de cinco itinerarios de 
conversión, interpretaciones y experiencias de 
devotos. A diferencia del pasado, las 
experiencias de los devotos Hare Krishna 
actualmente se caracterizan por una progresiva 
disminución del compromiso e implicación 
institucional y un énfasis en la práctica 
individualizada y doméstica de los principios y 
doctrinas del movimiento. A su vez, desde las 
instancias institucionales se ha propuesto un 
modelo de conversión curricular basado en 
talleres y cursos adaptados a las necesidades y 
exigencias de los neófitos. Las explicaciones de 
este cambio en los itinerarios de conversión son 
diversas: la creciente mercantilización del 
movimiento Hare Krishna, los cambios socio-
religiosos acontecidos en las últimas décadas en 
las sociedades industrializadas o la posible 
influencia de las corrientes New Age en el 
movimiento. Estos factores han dado lugar a 
que se reconstruyan las nociones de la 
religiosidad y espiritualidad a través del  
 
Abstract 
Historically, the Hare Krishna movement have 
promoted a conversion model centred on the 
‘full time member’ principle: devotes living in 
communities and religious temples that 
dedicated their life to Krishna consciousness. 
This paper seeks to redefine these premises and 
foundations through the analysis of five 
conversion itineraries. Today, experiences of 
Hare Krishna devotees are characterized by a 
progressive diminution in commitment and 
institutional involvement and an increasing 
emphasis on domestic performance of the 
principles and doctrines of the movement. 
Simultaneously, the institutional authorities 
have proposed a new model of curriculum-
based conversions centred on workshops and 
courses tailored to the needs and demands of 
neophytes. The explanations for these changes 
in the itineraries of conversion are diverse: the 
increasing commodification of the Hare Krishna 
cult, the socio-religious changes appeared in 
industrialized societies or the strong influence 
of New Age principles. These factors have led 
to the redefinition of religiosity and spirituality 
through personal development and the 
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Si bien la conversión religiosa ha sido un complejo e importante fenómeno de 
carácter socio-histórico, su análisis comenzó a atraer la atención de científicos sociales a 
mediados del siglo XX a raíz de la aparición de diferentes imágenes y discursos 
alarmistas que criticaban y rechazaban el surgimiento y establecimiento de los llamados 
Nuevos Movimientos Religioso en las sociedades industrializadas (Arweck 2006; 
Dawson 2003; Wilson y Cresswell 1999). De acuerdo al famoso trabajo de John 
Lofland y Rodney Stark, la conversión religiosa se abordó como un proceso de 
transformación psicosocial y emocional del individuo. A través de la exploración 
personal de las distintas vivencias, anhelos, inquietudes y necesidades afectivas y 
sociales, los sujetos conversos se desplazaban por diferentes etapas, las cuales servían 
para delimitar y concretar su nueva adscripción y compromiso religioso o espiritual 
(Lofland y Stark 1965). En palabras de Lewis Rambo (1993), el fenómeno de la 
conversión religiosa representa un cambio desde una forma de pensar, actuar y percibir 
el mundo hacia otra que puede llegar a ser radicalmente distinta. Es un proceso de 
carácter contextual que tiene lugar durante un espacio de tiempo indeterminado y a su 
vez es influenciado por expectaciones personales y redes de relaciones de carácter 
colectivo. Las dimensiones que pueden intervenir en el proceso de conversión religiosa 
son complejas y de marcado carácter colectivo, experiencial o político (Buckser y 
Glazier 2003; Cantón 1996, 1998; Gooren 2010; Lamb y Bryant 1999).  
La progresiva ‘privatización’ de la esfera religiosa en las sociedades 
industrializadas (Luckmann 1973) y la aparición de periodos de incertidumbres 
generalizadas en los que se refuerzan las conductas, dinámicas e identidades de corte 
individualista (Bauman 2003; Beck 1992) han generalizado la personalización de la 
búsqueda religiosa y espiritual (Heelas 2008). Este proceso alternativo se caracteriza por 
alejarse de los modelos hegemónicos (ligados a instituciones, autoridades y un corpus 
de creencias y ritos compartidos) y centrarse en la construcción de la subjetividad a 
través del consumo y combinación de diferentes experiencias, creencias, prácticas y 
significados complejos (Champion 1995; Cornejo 2012, 2013; Nuño 2017; Vallverdú 
2001a). Estos cambios han propiciado que los procesos de conversión religiosa en la 
modernidad tardía se acerquen a la noción de ‘conversion career’ (carrera de 
conversión) propuesto por Henri Gorren (2010: 44). Esta idea se basa en el análisis de 
James T. Richardson sobre los adolescentes convertidos al Movimiento de Jesús 
mediante conversiones multi-eventuales, y detalla que es necesario introducir en el 
estudio de la conversión religiosa factores de carácter contingente como la cultura o las 
instituciones sociales ya que éstos también van definiéndose y mostrándose en 
diferentes periodos de la historia del propio sujeto converso. A su vez, estos también 
sirven para explicar los cambios en los grados de implicación de los devotos en los 
movimientos religiosos y espirituales. 
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Este artículo tiene como finalidad principal contribuir al debate abierto en torno 
a los procesos de conversión religiosa en la modernidad tardía proponiendo la 
reconstrucción y análisis de los itinerarios de conversión del movimiento de la 
conciencia de Krishna. Este grupo religioso fue fundado en la ciudad de Nueva York 
por el gurú Bhaktivedanta Swami Prabhupada en 1966 bajo el acrónimo ISKCON 
(Sociedad Internacional Para la Conciencia de Krishna). Principalmente, la institución 
se centra en difundir los principios y prácticas del vaisnavismo gaudiya (o visnuismo 
bengalí) a través del Bhakti-Yoga. Esta es la práctica devocional de adoración de 
Krishna, y es concebida por los devotos como el único camino para la liberación del 
alma. A diferencia de otras tradiciones hindúes, en el movimiento Hare Krishna la 
figura de Krishna es reconocida como la ‘suprema personalidad de Dios’ (Morris 2009). 
El artículo está dividido en tres partes. En la primera se describen los itinerarios clásicos 
de conversión y socialización de devotos dentro del movimiento. Seguidamente, se 
propone un análisis de las nuevas formas de conversión que se observan entre los 
devotos. Estas representaciones se caracterizan por una progresiva disminución del 
compromiso institucional con el movimiento y una readaptación de las experiencias 
colectivas hacia una visión personal. Estos cambios ponen de manifiesto nuevas formas 
de entender y dar sentido a la subjetividad del devoto y reconfiguran los fundamentos 
con respecto al acercamiento, introducción y compromiso con el movimiento religioso. 
Para finalizar, se exponen diferentes cambios y readaptaciones que se han producido a 
nivel institucional en el movimiento de la conciencia de Krishna en torno a la 
conversión religiosa. Esta variabilidad pone de manifiesto que actualmente las 
religiones en la modernidad tardía se han convertido en procesos dinámicos en continuo 




Los datos empleados en este artículo proceden de una investigación de carácter 
mixto (cualitativa y cuantitativa) en varios espacios Hare Krishna de Madrid y Brihuega 
(Guadalajara), España, entre los años 2011 y 2013. La investigación incluyó técnicas de 
observación participativa, entrevistas semi-estructuradas a devotos Hare Krishna, 
conversaciones anotadas y cuestionarios con comensales que frecuentaban el templo 
Hare Krishna de la ciudad de Madrid. Con la finalidad de mantener el compromiso ético 
y de confidencialidad pactado con los participantes en la investigación, toda referencia 
personal que pudiera permitir su identificación ha sido omitida y sus nombres reales se 
han sustituido por pseudónimos. Los materiales de carácter cualitativo fueron transcritos 
verbatim utilizando el programa informático Express Scribe y analizados 
temáticamente. Los materiales cualitativos se analizaron utilizando el software 
estadístico STATA 14.0. 
 
La conversión y el compromiso comunitario en el movimiento de la conciencia de 
Krishna 
 
Los primeros devotos Hare Krishna se caracterizaban por demostrar un 
compromiso ‘acérrimo’ a los principios del movimiento. Desde la ISKCON se fomentó 
la fundación de templos y comunidades rurales a las que los neófitos se mudaban, 
dejando atrás todo su pasado, amistades y lazos con la sociedad. Este cambio 
provocativo y substancial que profesaban los devotos sirvió para describir desde los 
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medios de comunicación al movimiento de la conciencia de Krishna como una secta 
peligrosa que utilizaba la técnica del brainwashing (lavado de cerebro)1 para adoctrinar 
a jóvenes con inseguridades e incertidumbres (Prat 2001; Wilson y Cresswell 1999). 
Este proceso de conversión se encuadra dentro de la tipología que Elisabeth Arweck 
(2006) define como los full-time members (miembros de compromiso total) y en las 
dinámicas que Erving Goffman atribuye a las instituciones totales. Una institución total 
se define como un “lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos 
en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, 
comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente” (Goffman 1961: 
13). Estas dinámicas rompen el orden social cotidiano de las sociedades modernas 
debido a que concentran todas las dimensiones de la vida diaria en un mismo lugar y 
bajo una misma autoridad. También desde estas instituciones se fomenta la 
colaboración y compañía de los miembros de la congregación para desempeñar las 
funciones cotidianas y organizar de manera estricta las actividades (normas explícitas y 
horarios restringidos). Según describe Jaume Vallverdú (1999), el itinerario de 
conversión en el movimiento de la conciencia de Krishna en esta primera etapa se 
compone de siete fases diferenciadas. En primer lugar, el individuo experimenta fuertes 
tensiones y frustraciones en su vida cotidiana. Estas resistencias tienden a ser analizadas 
desde una perspectiva religiosa, lo que hace que el individuo pase a definirse como un 
‘buscador religioso’. Cuando las ‘religiones convencionales’ no le proporcionan una 
respuesta satisfactoria a sus inquietudes, el potencial converso fija su atención en otros 
‘sistemas religiosos alternativos’. En ese punto concreto es cuando el individuo 
encuentra al movimiento de la conciencia de Krishna y se produce un punto crucial en 
su vida. El individuo establece vínculos afectivos y emocionales con los miembros del 
grupo y comienza a familiarizarse con sus principios. Finalmente, éste queda sumergido 
en una intensa dinámica grupal, lo que hace que pase de ‘converso verbal’ a ‘converso 
total’. Este cambio se produce en tanto que el individuo pone su vida a disposición del 
movimiento como forma de compromiso absoluto. Esto implica una interacción activa y 
continuada con otros devotos, que hace que el neófito demuestre su compromiso con el 
movimiento a través de la participación en las actividades comunitarias. El siguiente 
extracto de un devoto Hare Krishna ejemplifica las fases de este proceso: 
 
Al año me fui destinado ya a Madrid. Me puse a vivir al lao del templo, en la calle Santa Lucía 
[…] Entonces por las mañanas iba a las cuatro y media, al programa de la mañana. Luego me iba 
a trabajar a las siete y media. Primero empecé a trabajar en Chamartín y luego ya me cambié y 
empecé a trabajar también cerca del templo […] no estaba viviendo en el templo pero ya estaba 
haciendo prácticamente casi todo el programa, ¿no? Ayudaba ahí, daba algo de dinero también, 
comía ahí, lo hacía todo ahí. Luego, después de un año o así, sentí la necesidad de practicar, 
porque justo a la hora de las conferencias y las clases yo me tenía que ir a trabajar. Entonces pedí 
la excedencia y me fui a un centro Hare Krishna a Costa Rica (Entrevista a Manuel, 3 de febrero 
de 2012). 
 
Autores como E. Burke Rochford enfatizan que, en esta primera fase, desde el 
movimiento se fomentaba una inclusión no selectiva de neófitos con la finalidad de 
expandirse (Rochford 1991). Los devotos describían una predisposición a transmitir la 
conciencia de Krishna, buscando convencer a cualquier persona para ‘raparse la cabeza’ 
                                                 
1
 Esta técnica fue ideada en la década de 1950 durante la guerra de Corea. Se fundamenta en el uso de técnicas 
coercitivas y de persuasión con la finalidad de modificar las creencias, conductas y pensamientos de las personas. 
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y comenzar a usar dhoti2 (Vallverdú 2001b). El final de este primer periodo se 
caracterizó por la aparición de diversos casos de corrupción y abuso de mujeres y niños 
y el desapego de un gran número de devotos. La implicación y el compromiso en los 
templos y comunidades rurales también se vieron afectadas (Rochford 2007). En una 
segunda fase, desde las instancias de ISKCON se fomentó la promulgación de los 
principios védicos regulativos (sādhana) como requisito indispensable para la 
iniciación: no practicar sexo ilícito (relaciones matrimoniales sin fines reproductivos), 
no tomar alimentos intoxicantes (como café o cualquier tipo de droga), no participar en 
juegos de azar y no consumir alimentos que no hayan sido purificados por Krishna 
(prasādam). En este periodo, la conversión al movimiento fue construida como un 
proceso gradual, voluntario y aceptado cuyo fin último consistía en “encontrar un 
sistema de significados satisfactorio y ajustado a determinadas demandas o necesidades 
individuales, en este caso, esencialmente de tipo socioemocional y existencial” 
(Vallverdú 1999: 57). 
En 1986, debido a una reorganización estructural motivada por diversas 
abdicaciones en la cúpula de ISKCON, se produjo una descentralización importante del 
movimiento a nivel internacional. La figura del gurú iniciador se erigió como eje 
vertebrador a la hora de ‘evaluar’ los compromisos de los devotos con los principios 
religiosos de la comunidad (Bryant y Ekstrand 2004). Esta restructuración tuvo como 
consecuencia una disminución de los compromisos de los devotos con el movimiento y 
los templos y el aumento de la participación de ‘simpatizantes’ del movimiento en las 
actividades (Vallverdú 2001b). El grueso de las prácticas comenzó progresivamente a 
realizarse a nivel individual y en el ámbito doméstico, y la dimensión colectiva pasó a 
estar presente en determinadas festividades claves en el calendario vaishnava o en días 
concretos en el que los devotos acudían al templo (Rochford 2007). 
Actualmente, el proceso de iniciación en el movimiento Hare Krishna tiene una 
duración variable de entre 6 meses y 2 años. Los ‘aspirantes a devotos’ deben cumplir 
los cuatro principios regulativos de manera diaria y, además, realizar actividades 
complementarias como: practicar el Bhakti-Yoga a través de recitar el santo nombre de 
Krishna durante 16 rondas de japa-mala (una sarta de 108 cuencas esféricas usada 
también en otras tradiciones hindúes) y realizar servicio devocional en los templos 
como, por ejemplo, distribuir prasāda (alimentos purificados por Krishna), acudir a las 
clases diarias o semanales de filosofía védica o participar en el Sankirtan (distribución 
de los libros) y en el Harinam (canto del santo nombre de Krishna) en las calles. Una 
vez que la dirección del templo tiene constancia de que el ‘aspirante a devoto’ cumple 
estos requisitos de manera continuada, éste pasa a llamarse bhakta (quien practica el 
camino de la devoción) y es invitado a elegir un maestro espiritual o gurú que le 
instruya para su primera iniciación de fuego (Diksha). Este ritual simboliza el 
‘despertar’ un cambio de conciencia que permita al iniciado conseguir de una manera 
más efectiva el progreso espiritual y supone un importante rito de paso que convierte al 
neófito en devoto y miembro activo de la congregación con la que colabora 
regularmente. El nuevo devoto recibe además un nombre espiritual en sánscrito por 
parte de su gurú y comenzará a llevar dhoti. Existe una segunda iniciación o ‘segundo 
nacimiento’ que tiene lugar cuando el devoto practica una vida devocional siguiendo los 
principios de la conciencia de Krishna de manera continuada durante varios años. De 
esta manera se convierte en un brahmana (sirviente de Dios) y, a partir de ese momento, 
                                                 
2
 Prenda de ropa comúnmente usada en la India. Los devotos masculinos célibes (brahmachari ó brahmacharya) 
tienden a vestir dhotis de color naranja para simbolizar su renuncia a los placeres mundanos. Los dhotis blancos son 
llevados por devotos casados y neófitos.    
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debe dedicarse de manera íntegra a estudiar las escrituras védicas, predicar la palabra de 
Krishna y acatar los principios védicos para dar ejemplo. Durante este segundo ritual, el 
devoto recibe de su gurú un upavīta (o cordón sagrado) y el Gayatri Mantra, un mantra 
que procede directamente de la flauta de Krishna que se debe recitar mentalmente tres 
veces al día. También existe una tercera iniciación, la del sannyasi (o renunciante). En 
esta ocasión el devoto renuncia a todo tipo de aspiración, posesión o pensamiento 
material y se entrega en cuerpo, alma, mente y palabras a Krishna. Según los propios 
devotos Hare Krishna, la segunda y tercera iniciación no son tomadas por la mayoría de 
fieles debido al alto grado de compromiso y sacrificio que conllevan. En general, los 
devotos consideran que estas iniciaciones están asociadas al avance de su progreso 
espiritual y ciclo vital, por lo que tienden a centrarse en ellas a medida que van 
haciéndose mayores. 
 
Los diferentes caminos de Krishna en la modernidad tardía 
 
Como explica Émile Durkheim, la religión y las creencias son hechos sociales de 
carácter colectivo que necesitan del grupo para, de esta manera, representar nociones de 
unidad y solidaridad (Durkheim 1982). Si bien los procesos de conversión clásicos 
dentro del movimiento de la conciencia de Krishna responderían a estos postulados, las 
prácticas devocionales y el compromiso de los devotos en la actualidad se encuentran 
atravesadas por distintos factores de carácter afectivo, socio-político, laboral o 
geográfico. Hoy en día, muchos devotos no residen en los templos de forma continua; 
algunos sólo lo hacen por temporadas o incluso nunca lo han hecho. Aunque en los 
templos se realizan actividades diarias claramente diferenciadas para devotos y no 
devotos, muchos seguidores de la conciencia de Krishna únicamente acuden a ellas de 
manera esporádica o en fechas o actividades concretas, como pueden ser los festivales 
de primavera o las festividades de los domingos (Dwyer y Cole 2013; Nuño 2012). El 
resto del tiempo, los devotos practican la conciencia de Krishna mayoritariamente fuera 
de los templos. A través de la descripción de cinco casos de devotos se pretenderá poner 
de manifiesto la coexistencia de variadas y complejas formas de entender y dar sentido a 
factores como la pertenencia y el compromiso con el movimiento de la conciencia de 
Krishna.  
 
El primer caso es el de Jaime, un devoto de 35 años cuyo proceso de 
acercamiento al movimiento Hare Krishna no siguió el itinerario clásico. 
 
Yo era híper agnóstico y para mí los devotos eran los que iban pegando botes por la calle con 
trencitas y coletas y repartían bolitas de coco haciendo una música agradable […] Luego en otra 
ocasión un devoto me dio un libro que guardé y fui arrastrando en todas mis mudanzas. Luego 
mi pareja se hizo devota y yo tenía ahí un poco la cosa de a ver si esto es una secta. Entonces 
como no me interesaba pues de coartar su libertad pues me dije bueno, si está con los devotos 
por algo será […] Entonces cogí el libro y lo que hacía era leérmelo todo. Yo me lo había leído 
en su momento, pero no me acordaba. Me lo había leído hace 10 años y me llamó la atención 
que siguiera allí. Y ya me fui enganchando, hasta el día de hoy (Entrevista a Jaime, 20 de junio 
de 2013)  
 
Como se observa, la aproximación de Jaime a la conciencia de Krishna vino 
motivada por la conversión de su pareja sentimental y no por una decisión puramente 
personal. Su opinión y expectativas hacia los Hare Krishna cambiaron por medio de la 
confianza que tenía hacia su pareja. También es interesante hacer hincapié en la 
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reinterpretación que Jaime hace de su itinerario de conversión. La figura del libro es el 
eje central por el que Jaime construye su acercamiento al movimiento por la conciencia 
de Krishna. Si bien en el pasado Jaime había leído el libro, reinterpretó este primer 
contacto como un momento de su vida en el que no estaba preparado para abrazar la 
conciencia de Krishna. El que el libro le hubiera acompañado a lo largo de los años hizo 
que Jaime reinterpretara este hecho en clave espiritual, describiendo claramente algunos 
principios de la doctrina del movimiento como el Samsara, ciclo eterno de la muerte y 
reencarnación, que establece que en la vida no existen las casualidades sino que solo 
hay causalidades que son perpetradas por Krishna en los momentos más inesperados. El 
recurso discursivo del libro que ‘inexplicablemente’ acompaña a los devotos ha sido 
largamente documentado dentro de los procesos de conversión del movimiento Hare 
Krishna (Vallverdú 1999). Con respecto al compromiso como devoto, Jaime y su pareja 
actualmente regentan un negocio mediante el cual buscan difundir la conciencia de 
Krishna. Tiene poca implicación directa en los templos cercanos a su lugar de 
residencia, e indica que prefiere acercarse a ellos aprovechando eventos específicos 
como el Gaura Purnima3.  
 
Discrepancias institucionales y desapegos 
 
El segundo caso es el de Manuel, un devoto de 55 años. Manuel ha estado ligado 
y comprometido de manera acérrima con el movimiento Hare Krishna en distintos 
templos desde hace aproximadamente treinta años. Su proceso de conversión siguió el 
‘modelo clásico’ y además Manuel emprendió su segunda iniciación hace más de una 
década. Sin embargo, distintos acontecimientos de carácter político-administrativo 
acontecidos en 2014 en el templo en el que había estado comprometido desde hacía más 
de doce años hicieron que se desapegara de la institución religiosa y rompiera relaciones 
con la que hasta ese momento había sido su congregación.  
 
Pienso que la forma en que ha sucedido todo esto (el nuevo cambio) ha sido simplemente 
barriobajera-vaisnava o viceversa. Al final el resultado es que para nombrar a un nuevo Consejo 
de Templo han tenido que suceder cosas muy lamentables que tardarán un tiempo en 
normalizarse […] para que no haya ninguna especulación, quiero manifestar que sigo siendo un 
devoto de ISKCON y que aprecio sinceramente tanto a los devotos que han forzado esta 
situación, como también admiro y aprecio al GBC. Me siento orgulloso de pertenecer a esta 
familia vaisnava de ISKCON incluyendolos a todos y reconozco que soy un miembro “crítico” 
del mismo (Carta de despedida de Manuel a su congregación, 5 de febrero de 2014). 
 
Desde entonces, Manuel ha pasado a redefinir sus propios intereses, proyectos y 
motivaciones espirituales. Sigue considerándose un devoto Hare Krishna que practica 
los principios regulativos y el Bhakti-Yoga diariamente en su domicilio, pero no 





                                                 
3
 Es una celebración importante para los vaisnavas ya que en él se conmemora el advertimiento de la última 
reencarnación de Krishna, Shri Chaitanya Mahaprabhu (1486-1534). 
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Desplazamientos geográficos y práctica devocional 
 
El tercer caso es el de Rodrigo, un devoto de 36 años que lleva en contacto con 
el movimiento aproximadamente diez años, pero cuyo acercamiento ha estado marcado 
por diferentes factores laborales y geográficos. Rodrigo se crió en un lugar donde no 
existían congregaciones de devotos o templos. Su primer contacto con el movimiento 
fue a través de la literatura védica, la cual interpretó de manera personal. 
 
No era nada que no me gustara del movimiento, sino que estaba todavía a lo mío, estaba todavía 
aprendiendo, buscando de alguna manera. Esto me convencía, me gustaba la filosofía pero no 
veía la necesidad de tener que estar con más personas que compartieran lo mismo, ¿no? […] En 
principio los significados que daba a cada uno de esos textos Prabhupada yo me los saltaba, ¿no? 
Como bueno, esto es ya la filosofía de este señor. Yo voy a leerlo tal cual es (Entrevista con 
Rodrigo, 12 de abril de 2013) 
 
Su compromiso con el movimiento cambió cuando se mudó de domicilio por 
cuestiones de trabajo. Sin embargo, el factor laboral siguió siendo un impedimento a la 
hora de crear vínculos y relaciones comunitarias con otros devotos. 
 
Vine a ver, hacía falta gente que lavara los platos y yo me puse a lavar los platos y oía la 
filosofía y me encantó. Después no tuve un contacto más estrecho, ¿no? O no continué con ese 
contacto sino un poco seguí por mi cuenta leyendo los libros. No me vinculaba directamente con 
el movimiento […] Era un devoto también, un bhakta que se dice, que no te has iniciado, pero 
no tenía una vida activa dentro del movimiento. O sea, venía, tomaba prasādam, cantábamos y 
después volvía a mi casa, y trabajo y normal […] De hecho volví a las islas y entonces volví a 
perder el contacto completamente (Entrevista con Rodrigo, 12 de abril de 2013). 
 
La continua movilidad laboral de Rodrigo implicó que buscara transmitir y 
practicar la conciencia de Krishna en espacios alejados de los templos, al igual que 
Jaime. 
 
Después de ahí, de Panamá, me tuve que ir a trabajar cerca de la frontera con Costa Rica. Allí 
abrimos como una heladería en conciencia de Krishna, pues era vegetariana y vendíamos 
hamburguesas vegetarianas, pizzas, de todo pero sin que tuviera carne, pescado ni huevos […] 
En 2011 volvimos a las islas y llevábamos nuestra práctica de bhakti, nuestro templito en casa. 
Lo que hacemos pero nosotros sin asociación, sin la comunidad […] De vez en cuando nos 
acercábamos a [nombre de ciudad] aprovechando algún viaje que hacíamos y íbamos al templo 
de allí (Entrevista con Rodrigo, 12 de abril de 2013). 
  
La movilidad laboral de Rodrigo ha hecho que recurra a la práctica devocional 
alejada de los espacios colectivos, pero siempre enfocando sus actos a satisfacer y 
difundir la palabra de Krishna. 
 
Visiones en torno al compromiso con la institución religiosa 
 
El cuarto caso es un devoto de 52 años llamado Juan. Si bien Juan había 
intimado con el movimiento Hare Krishna hacía aproximadamente 25 años a través de 
un libro que le entregó un devoto, no se sintió atraído por el movimiento en ese 
momento por considerarlo ostentoso y centrado en los aspectos materiales de la vida. 
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Entonces nos invitan a ir a visitar el templo de Guadalajara y nos vamos mi novia y yo. Y bueno, 
nos trataron muy bien. Nos dieron de comer su comida lacto-vegetariana, nos enseñaron su 
templo, vemos a los devotos por allí […] Todo esto dentro de una paz que yo ya había empezado 
a leer libros de Herman Hess, de la India y tal. Andaba como en mi interior buscando, ¿no? 
También una cosa que me impresionó muchísimo fue que en el aparcamiento había unos 
cochazos. Aquello también me confundió. Unos cochazos como que no me encajaba a mí que 
hubiera unos cochazos tan impresionantes allí […] No pegaba, como que hablaban de vida 
sencilla, pensamiento elevado… vida sencilla sí. Dentro había vida sencilla en los devotos, pero 
fuera… (Entrevista con Juan, 23 de septiembre de 2012). 
 
Cuando conocí a Juan, este se había acercado al movimiento Hare Krishna hace 
aproximadamente un año debido a una crisis existencial fruto de una separación 
matrimonial y el haber intimado con un devoto Hare Krishna en un proyecto de 
agricultura ecológica. Juan acudía a un templo Hare Krishna regularmente los domingos 
a escuchar clases de filosofía védica, leía diariamente libros de filosofía védica e 
intentaba practicar los principios regulativos de manera habitual en su casa.  
 
Para mí ahora tiene sentido el domingo porque voy a escuchar la palabra del santo nombre, ¿no? 
[…] Estuve dando clases de teatro a hijos de devotos. Pero bueno, el teatro realmente no es una 
actividad espiritual, ¿no? Aunque se hacía en consciencia de Krishna, no es la actividad que 
tendría que tener un templo. Entonces tampoco se le pone mucha energía en hacer teatro allí. Y 
bueno, luego estoy en los [nombre de grupo musical] que cantan mantras de pop-rock […] Esos 
son los servicios que presto. He asistido a clases algún miércoles cuando íbamos a ensayar allí, 
pero sí, mi objetivo es asistir los domingos (Entrevista con Juan, 23 de septiembre de 2012). 
 
Al mismo tiempo, Juan se mostraba reticente a tomar la primera iniciación o 
implicarse de manera más activa en la institución debido a diferentes interpretaciones. 
 
La conciencia de Krishna está llena de cualidades. Evidentemente, también tiene sus cosas 
porque está hecha por personas, y las personas nos equivocamos […] Aquí en conciencia de 
Krishna también hay política. Sabes que está ISKCON, que es la política dentro… pero que los 
devotos de a pie sabemos que eso existe pero lo que nos interesa es cantar nuestras rondas, estar 
con devotos, progresar espiritualmente, y ser mejores personas. Ese es nuestro objetivo. Hagan 
lo que hagan, cómo manejen la institución y tal… pues hombre, hay cosas que te llegan que 
dices, bueno, yo no lo haría así. Todo lo que se hace institución se pervierte (Entrevista con Juan, 
23 de septiembre de 2012). 
 
En esta última cita se observa cómo Juan presenta la conciencia de Krishna 
desde una perspectiva humanizada en donde la institucionalización de las palabas de 
Krishna implicaría una corrupción de las mismas. 
 
Práctica devocional, adaptación y cotidianeidad 
 
El último caso es el de María, una devota de 20 años. María procede de una 
familia en la que uno de sus progenitores era devoto Hare Krishna, lo que hizo que se 
introdujera en la conciencia de Krishna desde pequeña. 
 
Nosotros estábamos en un pueblo donde había más devotos, entonces en las fiestas nos 
juntábamos […] Era un pueblo normal y pequeño y da la casualidad de que había muchos 
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devotos. Yo, en mi caso particular, he sentido siempre con un poco de ansiedad, ¿no? Por estar 
con los devotos […] Siempre pensaba si estaba desaprovechando mi vida en una sociedad en la 
que había cosas que no me convencían. Siempre he tenido como esa perspectiva de ¿estoy 
haciendo lo correcto o tendría que ir a un sitio con más devotos? Siempre he tenido esa 
curiosidad (Entrevista con María, 11 de abril de 2013). 
 
Si bien María expresaba inquietudes y apegos por compartir momentos y 
experiencias con los devotos, actualmente describe la importancia de transmitir la 
conciencia de Krishna por medio de alternativas a la idea de recluirse con otros. 
 
Podría haber tomado otro camino, pero no ha sido así por la sencilla razón de que he estado 
sumergida con la gente normal […] Todos tenemos un lugar en el mundo en donde podemos 
servir de ayuda. Sí, es verdad que los devotos están muy bien reunidos, pero a mí me da como 
pena que otra gente en el mundo convive y otras cosas, ya no solo la conciencia de Krishna, sino 
el vegetarianismo y cosas así no se tengan en cuenta. Entonces, cuando ven personas que sí que 
tienen esos valores y que conviven contigo, entonces creas ese conocimiento de tu ejemplo hacia 
las personas […] Yo convivo, no soy una persona que me excluyo, para nada. Todos me 
conocen, conocen cosas de mí. Saben que soy vegetariana, que creo en Dios, que yo pienso que 
esto es así... se enteran y como que les llama la atención, porque hoy en día no hay jóvenes así 
(Entrevista con María, 11 de abril de 2013).  
 
La definición del compromiso con la conciencia de Krishna que propone María 
implica que sus prácticas devocionales se trasladen íntegramente al ámbito personal y 
doméstico. Esto le genera diferentes inquietudes y dificultades cotidianas. 
 
Lo negativo para mí es que donde resido actualmente no hay nada, no hay templo ni devotos 
[…] Diariamente pues tú misma te buscas tus espacios, tus momentos para estar contigo misma 
para buscar esa conexión con Dios, pero de manera más individual […] Yo no sigo todas las 
horas ni los periodos que se dan  aquí en el templo. Eso sí que lo intento, hacerlo por la 
mañana temprano, antes de que salga el sol, eso sí. Y se hacen rondas y bueno, a modo personal, 
pues encender un incienso y ofrecérselo a Krishna con una imagen o cocinar y ofrecérselo a 
Krishna, el prasādam […] A lo mejor pasas meses sin estar en contacto con los devotos y es más 
difícil, no practicas igual. Incluso hay veces que no lo practicas. Hay días a lo mejor que eres 
más estricta y periodos de tiempo donde estás más ajetreada. Te acuestas tarde porque tenías que 
hacer esto o lo otro. Luego te levantas temprano para coger un tren, haces actividad física, tienes 
que estudiar (Entrevista con Maria, 11 de abril de 2013). 
 
Itinerarios de conversión y cambios institucionales 
 
En las secciones anteriores del artículo se ha puesto de manifiesto que el 
‘modelo clásico’ de conversión del movimiento Hare Krisna, centrado en una 
conversión gradual y un compromiso acérrimo con el movimiento, se ha transformado y 
reconfigurado. Actualmente, dentro del movimiento existe una gran diversidad de 
sujetos que siguen itinerarios de conversión y describen interpretaciones variadas 
fuertemente marcadas por experiencias y condicionantes personales. De un modelo de 
socialización basado en la idea de comunidad como principio cohesionador se ha pasado 
a una concepción de la práctica devocional principalmente individualizada. Cargas 
familiares, compromisos laborales, distancias geográficas, procesos de conversión no 
estructurados y espaciados en el tiempo o la reinterpretación crítica de la propia 
institución son dimensiones que se aprecian en las diferentes narrativas de los devotos. 
En los casos descritos se observa cómo aquellos devotos más jóvenes o que recién se 
están iniciando en el movimiento son los que ponen de manifiesto estas variabilidades, 
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mostrando las diferentes dificultades e impedimentos que implica el compaginar la 
práctica devocional con las rutinas y obligaciones diarias. Sin embargo, en estas 
narrativas se evidencia, además, de qué manera sujetos que pasaron en su juventud por 
el ‘modelo clásico’ de conversión también pueden reinterpretar su propia identidad 
religiosa y compromiso institucional. 
Esta diversidad de itinerarios de conversión puede aplicarse no solo al 
movimiento Hare Krishna, sino a un gran número de movimientos religiosos y 
espirituales que actualmente conforman la rica pluralidad religiosa del Estado español 
(Briones et al. 2010; Estruch et al. 2007; López García et al. 2007). En base a su trabajo 
con el movimiento Soka Gakkai, Mónica Cornejo describe que los itinerarios de 
conversión en la actualidad tienen una fuerte influencia de las corrientes New Age en 
tanto que los sujetos tienden a buscar su religiosidad y espiritualidad en el marco de la 
ideología del desarrollo personal o el re-aprendizaje religioso individualista (Cornejo 
2013). Estos itinerarios se caracterizan por tener un carácter heterogéneo, encontrarse 
circunscritos a las biografías personas y ser atravesados por una secuencia cíclica 
caracterizada por la búsqueda de experiencias y sensaciones espirituales (spiritual 
seeker): “como se aprecia en la síntesis anterior, estos itinerarios individualistas sólo 
tienen sentido en un panorama espiritual que se vive más como un mercado que como 
un campo religioso denominacional” (Cornejo 2013: 342). 
Algunos autores como Manuel Ignacio Moreno Ospina (Moreno s/f) describen 
que esta diversidad y variabilidad se encuentra en la propia génesis de los Nuevos 
Movimientos Religiosos (Moreno, s/f). En el caso del movimiento de la conciencia de 
Krishna, tradicionalmente los científicos sociales que lo han estudiado han destacado su 
porosidad y propensión al cambio interno (Bryan y Ekstrand 2004). A lo largo de su 
historia, diferentes discrepancias en materias como la cuestión de género (Nuño 2015) 
no han propiciado que los devotos decidan alejarse de la conciencia de Krishna, sino 
que pasen a redefinir su propio universo espiritual para adaptarlo a nuevos contextos. 
Esto se observa en la creación de asociaciones informales de devotos que se reúnen en 
domicilios particulares y grupos de mujeres (Rochford 2007) o en la transformación de 
los templos en restaurantes vegetarianos, tiendas u hospedajes para no devotos (Nuño 
2017). Estas transformaciones se asemejan a las prácticas que ponen de manifiesto otras 
creencias New Age o neo-paganas, caracterizadas por un marcado carácter individualista 
y autodidacta y una práctica en el ámbito doméstico y personal en vez del institucional 
(Krüger 2007; Lamb y Bryant 1999: 233-246; Morris 2009). Lo que sí que se puede 
aseverar es que la penetración de estas dinámicas ha tomado actualmente un matiz 
generalizado en tanto que se reproducen en otros movimientos religiosos. Por ejemplo, 
el apego sentimental como motivación para el proceso de conversión ha sido estudiado 
en otros contextos, como en el análisis que propone Andrew Buckser sobre el judaísmo 
en Dinamarca (Buckser 2003). El impacto de los cambios socio-políticos en la 
conversión de devotos ha sido analizado de manera extensa en otras religiones, como el 
protestantismo carismático (Coleman 2003), el judaísmo (Seeman 2003), el cristianismo 
(Robbins 2011) o el Islam (Gooren 2010; Mahmood 2005). En estos casos, las 
transformaciones generalmente pasan de una práctica comunitaria y de cierto 
compromiso institucional a una visión desarraigada y doméstica de las prácticas.  
Esta progresiva propensión individualista dentro de la conciencia de Krishna 
también se observa en otros ámbitos, como los diferentes recursos discursivos 
empleados por los devotos. Tradicionalmente, desde el movimiento se ha enfatizado la 
importancia de la práctica colectiva de los principios devocionales. Para ello se han 
enfatizado pasajes del Bhagavad Gita (libro sagrado) en donde se remarca la 
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importancia y necesidad de realizar la práctica devocional de manera colectiva y de 
relacionarse con otros devotos como proceso imprescindible para el progreso espiritual 
(Prabhupada 2005: cap. 10, verso 1; cap. 10 versos 4-5; cap. 14, verso 27; cap. 15, 
versos 3-5; cap. 17, verso 28): “en el Srimad-Bhagavatam (3.25.25) se dice que el tema 
trascendental queda claro en compañía de los devotos. Las palabras que se emplean son 
“satam prasangat”. Sin buena compañía no se puede adquirir conocimiento 
trascendental” (Prabhupada 2005: cap. 17, verso 26-27). Sin embargo, en la actualidad 
los devotos también hacen hincapié en otros pasajes del Bhagavad Gita en donde se 
refuerza la posibilidad de que el servicio devocional tenga un carácter individual: “si no 
puedes practicar las regulaciones del Bhakti-Yoga, entonces sólo trata de trabajar para 
Mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta” (Prabhupada 2005: cap.12, verso 10) 
ó “tan sólo fija la mente en Mí, la Suprema Personalidad de Dios, y ocupa toda tu 
inteligencia en Mí. Así, siempre vivirás conmigo, sin ninguna duda” (Prabhupada 2005: 
cap. 12, verso 8). Para los devotos que recurren estos pasajes para describir su relación 
con Krishna, relacionarse con otros devotos ‘ayuda’ en el proceso devocional y 
‘fortalece’ la conexión con Krishna. Sin embargo, también especifican que la relación 
esencial con Krishna debe establecerla cada individuo a través de su pensamiento y de 
la dedicación de sus actos a Krishna (Prabhupada 2005: cap. 8; cap 12).  
Estos cambios que se han venido produciendo progresivamente entre los devotos 
Hare Krishna también han tenido influencias a nivel institucional. Actualmente, a parte 
de los ‘miembros activos’, en la estructura político-organizativa de algunos templos, el 
consejo rector ha incluido el perfil de los ‘simpatizantes’: sujetos que se declaran 
vaisnavas pero que no se comprometen con la institución y jerarquías y no siguen de 
manera estricta todos los principios védicos (p.eg. dejar de fumar) (Dwyer y Cole 
2013). De manera general, dentro de ISKCON se consideran ‘miembros activos’ a 
aquellos devotos que, aunque no hayan tomado su primera iniciación, se comprometen 
de manera individual y colectiva a los principios regulativos y el servicio devocional. 
Los ‘miembros activos’ tienen ciertos privilegios frente a los ‘simpatizantes’ como, por 
ejemplo, votar en las decisiones del consejo rector. Otro ejemplo de los cambios a nivel 
institucional ha sido la estructuración de las enseñanzas védicas. A través del reciente 
creado Instituto de Estudios Bhaktivedanta4 (IEB), desde las instancias de ISKCON 
España se propone una formación curricular y regladas de devotos por medio de 
actividades como talleres que enseñan la ‘correcta’ realización de los rituales de 
adoración de las deidades en el hogar o cursos de Bhagavad Gita de distintos niveles, 
duración y precio. Estas medidas suponen una re-adaptación ante el cambio de los 
actuales itinerarios de conversión ya que proponen actividades curriculares adecuadas a 
las propias necesidades y recursos de los devotos. Las clases son tanto para residentes 
en el ashram (habitaciones para devotos) como visitantes, tienen una duración de entre 
3 y 6 meses y pueden realizarse tanto entre semana como en fines de semana. La 
temática y los niveles de las clases son variados, y van desde el estudio del Bhakti-
Sadacara (nociones sobre cultura y relaciones personales según el vaisnavismo), el 
Bhakti-Yoga o el Bhakti-Vaibhava (los contenidos del Srimad Bhagavatam). Al mismo 
tiempo, estas actividades son complementadas con otros pequeños talleres que, si bien 
no se asocian directamente con los principios y postulados de la conciencia de Krishna, 
se encuentran íntimamente relacionados con otras prácticas y creencias espirituales 
arraigadas en las sociedades industrializadas. A través del uso de discursos que desligan 
los contenidos de las actividades de los principios y fundamentos religiosos y 
espirituales del movimiento, desde las instancias institucionales se busca atraer a 
                                                 
4
 Institución educativa y cultural creada en 2010 dentro de ISKCON España. Tiene como principales objetivos 
desarrollar actividades formativas curriculares y no curriculares en materia de filosofía y teología védica. 
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potenciales consumidores del ‘supermercado espiritual y del sentido’ (Nuño 2017; 
Vallverdú 2001a). Estas actividades incluyen cursos sobre horticultura ecológica, cocina 
ecológica y vegana, ayurveda (medicina tradicional hindú) y medicina natural, 
constelaciones familiares, Reiki, comunicación vinculativa, Vastu (origen del Fen Shui), 
Gita Couching (la utilización de los principios y fundamentos de la auto-ayuda para la 
práctica espiritual), danzas indias y coreografías de Bollywood y también retiros 
espirituales en familia, campamentos de verano, visitas temáticas para colegios o 




Desde su fundación, el movimiento para la conciencia de Krishna se ha 
caracterizado por una importante variabilidad y porosidad a la hora de adaptarse a 
distintos contextos y circunstancias socio-culturales. Los ‘itinerarios de conversión’ 
propuestos por el movimiento en sus orígenes estaban caracterizados por una 
instrucción de los neófitos dentro de una institución y un compromiso acérrimo con la 
comunidad. Actualmente, este modelo ha dado paso a una realidad socio-histórica en la 
que, por diversos factores contextuales, políticos o sociales, los devotos han ido 
progresivamente reduciendo su implicación y compromiso con la institución religiosa. 
Estas nuevas dinámicas ponen de manifiesto la progresiva transformación de los 
‘itinerarios de conversión’ clásicos hacia una búsqueda de experiencias individuales. 
Este cambio nos permite conceptualizar la conversión religiosa como un proceso multi-
eventual en donde las implicaciones y desapegos institucionales se van construyendo a 
través de las historias de vida personales y el impacto de cambios estructurales en las 
sociedades industrializadas. Al mismo tiempo, desde los órganos institucionales se ha 
comenzado a promover un modelo de conversión flexible, curricular y mercantilizado 
que busca estandarizar las enseñanzas de los principios y valores de la conciencia de 
Krishna. También se propone una difusión de las creencias y principios védicos por 
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